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сообщества чувство общности, принадлежности к одной на­
ции, народу, религии, группе и т. д. Иначе говоря, культура 
сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность 
макросоциума. Согласие большинства населения с системой 
ценностей, принятой в этом обществе, выполняет роль свое­
образного социального каркаса, придающего устойчивость че­
ловеческим отношениям.
Культура — объединяющее начало, целостное образование, 
форма одновременного бытия и общения людей прошлых и 
настоящих культур, форма диалога различных народов. Поэто­
му приобщение людей к вершинам человеческого духа ведет к 
их взаимопониманию и совместимости, вносит гармонию в 
социальные и этнические контакты. Дух культурной и идеоло­
гической нетерпимости, враждебность к “чужим” далеко еще 
не преодолены даже в самых развитых странах. Одна из акту­
альных проблем человечества — преодоление социально-куль- 
'  турных стереотипов, которые проявляются в недоброжелатель­
ном отношении к представителям других народов и рас, поли­
тических и экономических систем. Только признав принципи­
альную равноценность разных культур, мы можем практически 
преодолеть отчуждение между людьми.
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ТБОРЧЕСТБА 
В АНАЛИЗЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Историческая наука недавнего прошлого, зажатая идейны­
ми и политическими догматами, уходила от Объяснения ост­
рых вопросов нашего гражданского бытия. Она переставала бу­
дить исследовательскую мысль и формировала отношение к себе 
—даже со стороны определенных кругов научной обществен­
ности — как к некоему придатку государственной образова­
тельной системы. Такая снисходительная позиция наблюдается 
до сих пор. Применение научного творчества в исследовании 
истории ограничивалось в основном “уместным” использова­
нием Источниковых данных и удачным цитированием класси­
ков.
Историки нового поколения, вносящие ценный вклад в 
освещение неизвестных событий отечественной истории, не 
всегда оказываются на высоте. Они стремятся высказать ориги­
нальную точку зрения, используют для этого набор "выгод­
ных” фактов и таким образом выстраивают свою концепцию. 
Подчас педалируется применение сослагательного наклонения, 
и вокруг таких умозрительных построений организуются око­
лонаучные дискуссии.
Бесспорно, история всегда окрашена в эмоциональные тона, 
так как завязана на конкретные интересы и психологию людей. 
Но эмоции не должны заслонять здравый смысл.
Думается, никакой исследователь не станет отрицать; что 
основным двигателем естественно-исторического процесса яв­
ляется демос. Его ментальный облик — это объективное явле­
ние, в образовании которого участвуют среда обитания, кон­
такты с другими народами и т. д. Отталкиваясь от этой посыл­
ки, можно логически объяснить любое сложное историческое 
явление начиная от опричнины Ивана IV и завершая пробук­
совкой сегодняшних реформ.
Современная наука значительно расширила горизонты и 
углубила понимание предмета истории. Ученых все больше ин­
тересует не просто окружающая действительность, а сам чело­
век в исторически конкретных обстоятельствах. Положитель­
ной стороной такого подхода является очеловечивание исто­
рии, осознание того, что исторический процесс есть прежде 
всего арена деятельности людей, а не взаимодействия произ­
водительных сил и производственных отношений.
Например, исследуя период “смутного времени” Московс­
кой Руси (конец XVI — начало XVII в.), можно вычленить кон­
кретные мотивы поступков каждой исторической персоны и 
проследить, как из совокупности их действий рождалась та или 
иная тенденция. Аналогично по поводу движения обществ;! от 
февраля к октябрю 1917 г. можно абстрагироваться от влияния 
первой мировой войны и обратиться к чисто внутренним про­
цессам, объяснив причины безответственности и негибкости 
политической элиты (Николай II — великий князь Михаил — 
министры Временного правительства — А. Ф. Керенский в пе­
риод мятежа JI. Г. Корнилова) и наивной веры народа в попу­
листские лозунги.
Резюмируя вышесказанное, надо подчеркнуть, что нельзя 
абсолютизировать ни один подход к анализу исторических яв­
лений. Перед исторической наукой стоит задача охватить раз­
ные стороны общественного организма, осмыслить их и выйти 
на новый уровень понимания объекта истории. Такой подход 
снизит противоборство концепций, тогда история станет дей­
ствительно гуманитарной наукой.
